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原口・手島 (2006) で用いられた 20 項目と新尺度開














































































①固有値 1.0 以上を基準としたところ、5 因子の抽
出が妥当と考えた。累積寄与率は61.084％であった。














































男性      女性      
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全体 83.4 3.3 12.1 1.2 
 
 










































１人   ２人   ３人  ４人   無回答 







共通性Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
Ⅰ．保育の専門家による育児ヘルプ（α＝.918）            
Q23.24.子どもを安心して遊ばせられる保育施設が身近に
ある。 .830 .043 -.052 .071 -.117 .677
Q23.26.子育てに困ったときには気軽に相談できる保育の
専門家（保育者）が身近にいる。 .814 -.013 .017 -.067 .144 .743
Q23.25.子どもと歩いて遊びに行ける保育施設が身近にあ
る。 .794 .027 .003 .005 -.082 .585
Q23.27.子どもの成長を気にかけてくれる保育の専門家(保
育者)が身近にいる。 .790 .019 .034 -.062 .138 .715
Q23.22.短時間でも預かってくれる保育施設が身近にある。 .735 -.035 .002 .096 -.087 .529
Q23.21.子どもの心配事があるときにすぐ相談できる保育
施設がある。 .729 .010 -.041 -.002 .108 .633
Q23.23.子育てについて専門的な知識を得る機会がある。 
.652 .017 .036 -.070 .192 .547
Ⅱ．精神的サポート（α＝.814）   
Q23.6.子どもの心配事があるとき配偶者に相談できる。 -.061 .791 .064 -.064 .202 .732
Q23.5.その日の子どもの様子を夫婦で話し合うことができ
る。 -.002 .763 .052 -.105 .207 .696
Q23.10.配偶者はあなたをよく理解してくれる。 .004 .732 .030 -.038 .124 .610
Q23.13.配偶者はあなたの代わりに育児や家事ができる。 .127 .718 .025 .092 -.303 .472
Q23.1.私一人で子どもを育てている。 .039 -.520 .250 -.113 .396 .319
Ⅲ．居場所作り（α＝.822）   
Q23.11.同じ年くらいの子どもをもつ親と話す機会がない。 .011 .107 .805 .034 -.113 .661
Q23.14.同世代の子どもを持つ家族とのつきあいがない。 .000 .016 .797 .054 -.083 .644
Q23.7.同じ年くらいの子どもと遊ばせる機会がない。 -.089 .028 .713 -.003 .137 .507
Q23.18.子育てのことを継続的に話せる機会がない。 .077 -.085 .622 .033 -.124 .426
Ⅳ．短時間の託児（α＝.797）   
Q23.16.歯医者や美容院などに行きたいとき，預かってくれ
る人がいる。 -.011 .042 .057 .770 .175 .764
Q23.4.短時間でも預かってくれる人が近くにいる。 .016 -.094 .074 .692 .169 .568
Ⅴ．身近な人による育児ヘルプ（α＝.816）   
Q23.19.子どもの心配事があるときに相談できる人がいる。 -.010 .040 -.103 .207 .681 .700
Q23.15.子育てをする中で感じた事を安心して話すことが
できる人がいる。 -.026 .144 -.073 .208 .619 .673
Q23.12.母乳育児や離乳食など子育てについて話し合える
人が身近にいる。 .145 -.016 -.128 .127 .510 .478
Q23.3.育児の仕方を相談できる人（例：医師，保健婦・保
育者等の専門家）がいる。 .230 -.069 .056 .041 .490 .392
因子間相関   Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 
  Ⅱ .271
  Ⅲ -.069 -.086
  Ⅳ .405 .360 -.134 












































































































































Development of a Scale to Measure Childcare Social Support based on 
Childcare Facilities
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Abstract　The purpose of this research was to develop a scale to measure childcare social support 
based upon childcare facilities and discuss its factor structure and reliability. A questionnaire survey was 
conducted nationwide on 1,133 parents who have children of preschool age. As a result of factor analysis, a 
“scale to measure childcare social support based on childcare facilities” consisting of five factors, “childcare 
help by Childcare facilities teacher”, “mental support”, “making a place to childcare”, “Short-time care 
services” and “childcare help by close person” and 20 items in total were developed. As a result of the 
calculation of Cronbach’s alpha of the factors obtained by the analysis, it was confirmed that the scale 
thus created had certain reliability. Consequently, the scale to measure childcare social support based on 
childcare facilities, created in this research, is considered to be appropriate to measure the needs of parents 
who have children of preschool age for childcare support.
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